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$. I.
lix ullum argumentum, naturae scru-
tatores, per tantum temporis inter-
vallum, divisos tenuit, ac compres-
sibilitas aquae} aliis eam identidem
asfirmantibus, negantibus vero aliis*
Eorum, qui compressibilitatern istam asfirmandam
rati sunt, primus, quantum quidem nobis constat,
suit magnus ille Angliae Cancellarius Baco de Ve-
ndam, sequenti ductus experimento, quod ipsius
lllustr. Auctoris verbis hic transcribendum dTe cen-
suimus, ut cuique pateat, quo loco sit habenda
conclusio inde deducta. Fieri secimus globums (ait
Auctor praesatus in Novi Organi libro II. §. XLV,)
ex plumbo cavum, qui duas circiter pintas vinarias
contineret , eumque (atis per latet a crajjum y ut mato»
rem vim su[lineret» In illum aquam immismus , persoramen alictsbi sastumi atque soramen tUud % post-
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quam globus aqua impletus sui[[et, plumbo liquesasl<r t
obturavimus , ut globus deveniret plane conjolidatus.
Deinde globum sorti malleo, ad duo latera adversa ,
complanavimus; ex quo uecesje suit , aquam in minus
contrahi , n/w sph<era figurarum sit capaci(sima. Dein-
de, cum malleatio non amplius sossiceret, agrius je re-
cipiente aqua, molendino jeu torculari ust sumus; ut
tandem aqua impatiens pressare ulterioris , per solida
plumbi, insiar roris delicati , exstiliaret. Postea quan-
tum spatii, per eam compressionem imminutum soret »
computavimus: atque tantam compressionem pajjam esso
aquam ssed violentia magna [uhatlam ) intelleximus.
Plura hic dcsiderantur data, quae ad certitudinem
conclulionis necessaria forent: primo namque deest
examen figurae globi sphaericae; deinde non constat,
an mallei ictibus interior globi figura quoque sit
complanata, an vero exterior sola: qui posterior
effectus absque priori omnino fieri potuissct, ob
latera satis craila; praeterea nulla habita est ratio
aquae per poros globi exstillantis & in iis delite-
scentis: cujufroodi desiderata non possunt non red-
dere istam conclusionem valde dubiam atque incer-
tam; inprimis, quia aquae compressibilitas, si quae
detur, non potest non csse admodum exigua.
§. II.
Experimentum itaque Verulamii non ma-
gis conducit ad adstruendam aquae comprestibiiita-
tem, quam ad illam denegandam faciunt similia
4Florentinorum aliorumque pericula; cum neque itt
hisce, aquae transiudantis & mutatae capacitatis
sphaerae ratio habita est ulla. Et sortassis frustra-
nca soret opera, si quis determinare conniteretut
quantitatem aquae, instar subtilisiimi roris, per po-
ros metalli transmeantis, atque exigere istam ad
imminutionem praesatae capacitatis; cum ipsius rei
subtilitas vel solertissimi cujusvis eluderet industri-
am. Experimenta, proinde, quae sphaeris institu-
untur, sunt minus convenientia obtinendo huic
scopo, si vel maxime e materia quadam durissi-
itia bae sphaerae formarentur, & aqua, omni aere
purgata, implerentur, uti habet dissertatio, de £•
laflicitate aqua Upjaita A:o 1764 ventilata, ad si-
nem §. V.; nam, licet aqua nulla gauderet clasti-
citate, nihilominus tamen in aerem projiceretur
per tenue illud soramen, quod ibi, in Itylo quo-
dam plumbeo, vasi rotundae prosunde intruso, sa-
ciendum prasseribitur ; atque haec quidem aquae pro-
jectio necestario sieret per notissimam pressionis stui-
dorum naturam, qua stuidum versus quamcunque
partem, prestione liberatam, movetur. sed neque
desuere, qui alias vias huc perveniendi tentarunt;
quamvis nostro quidem judicio, nemo adhuc quan-
tum constat, metam attigerit praefixam. sic No-
bilissimus Robertus Boyle idem experimentum ten-
tavit vitrea bulla ampla, collo oblongo instructa,
quam aqua repletam, donec liquor ad palmi alti-
tudinem in collo evaserat, imrnisit in Antliae Reci-
piens, ex quo aer magis magisque exugebatur;
5quo facto aqua tandem visa cst adscendere vel iri*
tumeseere in collo vitri, variis bullulis ab inserio-
-ribus vasis partibus per aquam aseendentibus; quae!
tamen intomeseentia, an vi ipsius aquae semet ex-
pandendi, vel an potius bullulis seu particulis aeris
in aqua dilatatis adseribenda sit, id vix dicere su-
det vir hic in experiundo versatissimus; compressi-
bilitatem & elasticitatem aquae sic quasi in medio
relinquens (vide Eperimentum XX. & XXI. in Nov»
txper, Physico • Mechanicis )
§. III.
Kovissime autem rena, maxime ingeniolo e*-
perimento , aggredias est Celeberrimus John Can«
ton (*); scilicet implevit globum vitreum diame-
tri 1 £ pollicis, nec non partem cujusdam tenuis
tubi bipedalis, globo isto infixi, mercurio vivo,
(*) Ecce hoc experimentum ab ipso Celeb, Auctore
in TrAntici. PhUosoph. Vol. LM. Pars. II. pro A:o 17622 ita
deseriptum! hatving pruured a small gtass tube os ahout 1W0
sert in lengtb , tvirh a hall At ene erui os it os Ati imh and a
quarttr in diameter \ \ sileti the hall and part es ile tube Wtth
tnercury } and Keeping it \vith a Fabrenheiis 7herrrometer, in
tvater yv'eh vas freeyueruiy stirred » it tuas krcught exasiy to the
beat os sO degrett } and 'he place tubere the mtrcury siood in the
tube, \vich Uuj about 6 i inches above the bali, Tvas caresully
niarktd, l the» ralsed the mertury , by beat, to the tep os the
tube, and (eated the tpie herrnetieaUy, and tvben the mercury
teas brougbt to the Jame degrts os beat at besore , it sleod in
6quem deinde una cum Thermometro Fahrenhei*
tiano, tenuit in aqua continuo agitata & ad calo-
rem s 0 grad. perducta. signo autem exactissime
notata altitudine 6 * poli., ad quam mercurius vl
istius caloris in tubo ascenderat, ope majoris cato-
ris mercurium usque ad verticem tubi perduci,
tubumque in hoc statu hcrmetice sigillari curavit.
Quem sic aere liberatum cum annexo globo ite-
rum in aqua caloris 50 gr. tenuit, quoad mercu-
rius fixam obtinuerat altitudinem, quae T5A poli,
supra signum se extendebat. Deinde eundem glo-
bum evacuatum atque partem tubi aqua, aere
purgata, implevit» designavitque altitudinem circi-
ter 6 poli., in qua‘aqua in eodem > nempe 50
the tube T os au incb higher than the mark. The same ball,
and part os the tube being silled tvitb tvater exhausted os air,
indead os the mtrcury; and the place , \vhere the iv.uer Jlood
in tbe tube tvhen it eame to rtst in the beat os jo degreet t
being tnarked wbich Jvae about 6 ir.ches abave the ball ; the tra»
ter Was then raised by beat sili it silled the tube; Xvich bting
seaied again; and the svater brought to tbe beat es so degrees
as besere , it siood in tbe tube TVo- es an incb above the mark.
Notv the os the atmos}>here sor abtut 73 pounds
averdupoh ) Ptesing en the outstde es tbe ball and no/ en the
instae , Jvili squeezt it into iess compas). And by this eompression
os the ball the mercury and the Tvater will be equally raised in
the tube', bae the Water it sound, by the experiments above re»
lared , to rise -sJ-g os au incb mure than the mercury ; and the»
resore tbe Tvater mus expand so muth more than tbe mercury,
by retnoving tbe tveight os the atmosphere.
7graduur» calore, substitit. Tubo denuo aere pur-
gato & hermetice sigillato, aqua deprehensa est,
in eodem caloris gradu, poli, altius substitissie
ac antea. Ex hac aquae majori expansione in vae-
Cuo, Celeb. Auctor insert, aquam ab aere in tubo
suissie magis compressiam , quam mercurius vivus j
Cum alias aequaliter haec bina stuida, in tubo aere
Vacuo, ascendere debuislent, ob atmosphaerae pres-
sionem in latera globi exteriora, qua, ex ipsius
mente, globus in utroque casu aequaliter compri-
mendus essiet.
§. IV.
Conclusio Celeb. Cantoni , qua aquae, vi expe-
rimenti allati, compressibilitas attribuitur, omnino
soret vera ; si verum essiet, quod hic supponitur
nempe volumen globi, per atmosphaerae compres-
sionem externam, in utroque casu, aequaliter im-
minutum suissie. Jam autem haec suppositio mini-
me locum habere potest in casibus allatis, ob mer-
curii atque aquae prcssiones inaequales in latera
globi interiora, unde relativa atmosphaerae pressio,
qua nempe ipso actu globus comprimebatur, non
potuit non in utroque casu esse inaequalis. Per-
spicuum namque est, in utroque experimento re-
specto comprestionis globi, exstitissie vires rontra-
rias: nempe atmosphaerae pressiionem in latera glo-
bi exteriora, qua utrobique suit eadem ; nec
non mercurii in priori, aquae? vero in polieriori
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experimento reactio, seu pressio in latera globi in*
teriorai qua haec stuida, in ratione densitatum,
seu gravitatum specificarura, ob altitudines eorum
in tubo sere aequales, externae pressioni restitisle#
per principia Hyclrostatica , manisestum est j adeo
ut globi compressio facta sit per excestum prestio*
nis atmosphaerae, supra pressionem mercurii vel a-
quae. Hinc itaque oportuit aquam, ob ipsius mi*
norem resistentiaro, & consequenter globi majo-
rem compressionem, ab atmosphaera factam, altius
in tubo assundere* quam ascenderat mercurius,
compressioni huic magis resistens. Num vero a-
scensus mercurii & aquae in tubo fuerit proportio-
nalis disserentiis prestionum horum stuidorum at-
que atmosphaerae, id jam dispiciendum est. Hoc
autem praestabimus, per Regulam trium inserendo
ex ascensu utriusque stuidi in tubo experimentis
determinato (§. 111 ) ad ascensum in casu nullius
resistentiae seu prestionis in latera globi interiora;
si posterior hic ascensus pro utroque stuido aequa-
lis obtineatur; perspicuum est ex allatis experi-
mentis nihil posle concludi ad compressibilitatem
aquae, quia ascensus tum, pro ratione majoris vel
minoris globi compressionis, factus est. Jam vero
notum est atmosphaerae pressionem aequivalere prcs-
(ioni columnae mercurialis 28 poli. Lond. altae
(Krast Praei, in Phys. Theor. §. 401.); altitudo au-
tem mercurii in tubo aperto suit 6i poli. (§ 111 ),
cui addendo semidiametrum globi * poli, obtine-
9tur 7? pol! pro altitudine mercurii a centro pres-
sionis. Proinde atmosphaerae pressio in latera glo-
bi exteriora erat ad mercurii pressionem contra-
riam ut 28 ad 7-g-» politis lateribus globi adeo te-
nuibus, ut citra notabilem errorem negligi que-
ant; hinc vis comprimens globum , cui ascensus
mercurii in tubo ad -Vo pol!., ceu effectus adseri-
bitur (§. 111.), erat ad atmosphaerae totalem vim
globum prementem, ut 2ol ad 28} quorum nu-
merorum quartus proportionalis, qui habetur TVW
poli., ostendit altitudinem supra signum, ad quam
mercurius in tubo aere vacuo ascendisset, si nulla
ipsius pressio exstitisset intus in globum. Eodem
ratiocinio patebit aquam , poli, altiorem suo
signo evadere in tubo aere vacuo, si supponatur
globi compressionem factam esse, aqua intus non
premente ; nam , ob mercurii gravitatem specisi-
cam 14 vicibus majorem aquae gravitate, patet
atmosphaerae pressionem esse aequalem pressioni co-
Jumnae aquae altitudinis 28 X 14 = 3P* possi; a*
quae vero altitudo in tubo aperto a centro pres-
sionis numerata, suit poli. (§. III.); hinc 592
— = 385 | ad 392 ut AV poli, ad AVtt poli.
Aquae itaque hic ascensus, in casu nullius pressio-
nis in latera globi interiora, ab isto mercurii a-
scensn poli, parte solummodo pollicis centesi-
tna vicesima quinta dissert. Cumque haec exigua
diserepantia, a designatione altitudinum mercurii
&, aquae ia tubo , qua m illesiniae pollicis partes
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non sunt notatae, provenire poterat; manisestnm
essie existimamus, ex experimento Cantoniam nihil
posse concludi ad aquas compressibilitatem, quia a-
quae major ascensus in tubo aere vacuo, ex ipsius
minori pressione intus globum, unice dependere
videtur. Quapropter aquae compressibilitatem ceu
experimentis exquisitioribus indagandam, ad-
huc in medio relinquimus.
s« D. G.
